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ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ ОБРАЗА ГЕРОЯ В ЖАНРЕ ЛИТЕРАТУРЫ УЖАСОВ: ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Литература ужасов или как ее еще называют «черный» роман черпает свои историко-литературные корни еще с раннего предромантизма, а ее прообразом является готический роман 18 столетия [Жаринов 2004]. Сегодня жанр литературы ужасов пользуется огромной популярностью среди читателей, однако, не смотря на особое внимание к нему в переводоведении и лингвистике, этот жанр является мало исследованным и требует дальнейшего изучения. Целью данного исследования является определить особенности описания образа героя в жанре литературы ужасов и сравнить их англо-украинский перевод для выделения переводческих техник и приемов, употребляемых в предложенном аспекте жанра.  
Идейно-эстетическая и жанровая структура художественного текста безоговорочно зависит от ее составляющих. Одной из таких составляющих является описание персонажа. Исследование показало, что авторы, работающие в этом направлении, используют похожие приемы для презентации своего героя или антигероя. Следовательно, мы выделили основные тенденции, присущие описанию образа героя в жанре литературы ужасов:
	использование негативно-окрашенной лексики для определения лексико-семантического поля «плохой»;
	использование позитивно-окрашенной лексики для определения лексико-семантического поля «хороший»
	использование соматической лексики для детализации в описании персонажа;
	использование атрибутов для определения оттенка цвета и величины;
	использование метафор с зоонимным компонентом и сравнений с животными. 
Далее рассмотрим примеры, которые иллюстрируют вышеупомянутые тенденции:
He was very pale, and his eyes seemed bulging out as, half in terror and half in amazement, he gazed at a tall, thin man, with a beaky nose and black moustache and pointed beard, who was also observing the pretty girl. He was looking at her so hard that he did not see either of us, and so I had a good view of him. His face was not a good face. It was hard, and cruel, and sensual, and big white teeth, that looked all the whiter because his lips were so red, were pointed like an animal's. Jonathan kept staring at him, till I was afraid he would notice. I feared he might take it ill, he looked so fierce and nasty [Stocker]. Неймовірно блідий, він із жахом уп’явся поглядом у якогось високого, сухорлявого пана з гачкуватим носом, чорними вусиками і загостреною борідкою, який також дивився на ту гарненьку панночку, що і я. Він вдивлявся в її обличчя так пильно, що зовсім нас не помічав, і мені вдалося добре розглянути незнайомця. Вираз його обличчя не назвеш добрим, він був суворим, жорстким і хтивим, а довгі білі зуби, що здавалися ще більшими від яскраво-червоного кольору губ, скидалися швидше на ікла тварини, ніж на зуби людини. Джонатан не зводив із нього очей, аж я стривожилася, щоб незнайомець цього не помітив. [Стокер 2009: 166] Пример иллюстрирует описание графа Дракулы в начале рассказа, когда автор умышленно обращает внимание на его необычную внешность, которая достойна внимания. Сравнивая нос графа с орлиным, с помощью метафоры «bleaky nose», а зубы с иглами, с помощью сравнения «white teeth….pointed like animal’s» усиливается подача нечеловеческой внешности, что в результате порождает у читателя чувство отвращения и страха. Использование автором негативно-окрашенной лексики «terror, hard, cruel, afraid, feared, fierce, nasty» добавляет образу эффекта сюжетного напряжения, что в результате порождает у реципиентов дальнейший интерес в определении других особенностей внешности. Детализированное описание графа осуществляется еще и с помощью использования атрибутов для определения точных оттенков цветов «pale, black, white, so red» и  определения выличины «tall, thin, pointed, big», а также соматической лексики, которая определяет части тела. В ПТ все особенности образа героя переданы адекватно. 
Рассмотрим следующий пример описания образа героя из рассказа Г.Ф. Лавкрафта «Культ Ктулху»:
It represented a monster of vaguely anthropoid outline, but with an octopus-like head whose face was a mass of feelers, a scaly, rubbery-looking body, prodigious claws on hind and fore feet, and long, narrow wings behind. This thing, which seemed instinct with a fearsome and unnatural malignancy, was of a somewhat bloated corpulence, and squatted evilly on a rectangular block or pedestal covered with undecipherable characters. The tips of the wings touched the back edge of the block, the seat occupied the centre, whilst the long, curved claws of the doubled-up, crouching hind legs gripped the front edge and extended a quarter of the way clown toward the bottom of the pedestal. The cephalopod head was bent forward, so that the ends of the facial feelers brushed the backs of huge fore paws which clasped the croucher's elevated knees. The aspect of the whole was abnormally life-like, and the more subtly fearful because its source was so totally unknown [Lovecraft]. В ПТ отражается детализированное описание персонажа: «Зображене чудовисько мало обриси, віддалено подібні до людського тіла, але голова його була схожа на восьминога, обличчя складалося з купи щупальців, лускате тіло скидалося на гумове, задні й передні ноги мали чудернацькі кігті, а позаду здіймалися довгі густі крила. Ця істота, сповнена, здавалося, несамовитої і неприродної властивості, була опасиста і сиділа навпочіпки в загрозливій позі на прямокутній брилі п’єдесталу, вкритому невідомим письменами. Кінці крил торкалися заднього краю брили, сиділа вона в центрі, а довгі покручені кігті складених удвічі стиснутих ніг вхопили передній край і протягнулися вниз іще на чверть висоти п’єдесталу. Голова спрута була нахилена вперед, так що кінці щупальців із обличчя зачіпали тильний бік величезних передніх лап, які стискали підняті коліна тварюки. Вигляд цього створіння був неймовірно життєподібний і, до того ж, оскільки природа його була зовсім не зрозуміла» [Лавкрафт 2010: 143]
Г.Ф. Лавкрафт использует внешние черты, присущи представителям жителей морского дна, а именно осьминогу, чтобы детализировано описать скульптуру фигуры, с помощью которой, еще во времена когда она была жива, проводили обряд культа Вуду. Негативно-окрашенная лексика, что используется в описании чудовища «monster, scary, fearsome, unnatural, evilly, abnormally, fearful, unknown» частино роздана з помощью негативных суффиксов или префиксов, в свою очередь, создает эффект сюжетного напряжения и тем самым создавая атмосферу ужаса. Соматическая лексика, атрибуты автора для определения величины, а также гиперболизация частей тела «a mass of feelers, long, narrow wings, long curved claws, huge fore paws», используется в ТО для наиболее точного вербально-визуального знакомства с персонажем. Переводчик адекватно передает все жанрово-конституантные особенности образа, не нивелируя деталями, что в результате порождает качественный переводческий продукт. 
Продолжают похожее описание чудовищ Д. Стокер и А. Голт в своем произведении «Дракула. Восстание Мертвецов», используя похожие атрибуты и детали:
The monster, swooping low out of the clouds, finally revealed itself. The gargoyle roared, exposing gory rows of sharp teeth, and flashed its glowing red eyes. Its skin was scaly like that of a lizard, and horns curved out of its temples. From its back sprouted two massive leathery wings, and its long muscular tail was serrated and razor-sharp, chiseling bits out of the stone buildings and street as it whipped about. Its talonlike hands opened wide as it sped toward him, ready to embrace him in its vile grasp [Stocker, Holt]. Потвора, шугонувши вниз із хмар, нарешті показала себе. Страховисько заревло, заголивши ряди гострих зубів та блиснувши лютими криваво-червоними очима. Його шкіра була лускатою, як у ящірки, а над скронями виднілися криві і гострі роги. Зі спини стирчали двоє масивних шкіряних крил, а довгий мускулистий хвіст мав на кінці гострі, мов у пилки, зубці. Потвора змахнула хвостом – і посипались уламки кам’яних споруд та бруківки. Широко розчепіривши свої пазурі, вона спікірувала на інспектора, намірившись ухопити його мертвим хватом [Стокер, Голт 2010: 364].
 Как видим, типичное сравнение чудовища с чешуйчатым животным прослеживается в и этом отрывке. Негативно-окрашенная и соматическая лексика, атрибуты для определения оттенков цвета создают образ типичного героя. Отвращение, созданное автором оригинала з помощью лексем «monster – потвора, gargoyle – страховисько», последняя из которых вызывает интерес переводческого характера. Лексема «gargoyle», что в переводе на украинский язык обозначает «горгулья» - это гротескная фигура человека или животного именно в готической литературе, примером этого жанра и является исследуемый отрывок. Переводчик, в свою очередь, перевел лексему «gargoyle – страховисько», что привело к послаблению функциональной нагрузки лексемы в переводе и частичной элиминации жанровых особенностей описания героя. Все остальные элементы описания в ПТ отображены адекватно. 
Рассмотрим следующий пример:
Dracula’s eyes had become those of a reptile, his skin an ashen green, his ears pointed. His mouth widened, filled to overflowing by gory fangs protruding outward in a hideous snout. His face became thus when he wanted to instill fear in his mortal enemies and when he was in danger [Stocker, Holt]. Очі Дракули перетворилися на очі рептилії, шкіра стала блідо-зеленою, вуха загострилися. Його рот розширився, оголивши величезну кількість скривавлених іклів. Вони випирали вперед огидною пикою. Він робив таке обличчя тоді, коли хотів уселити страх у своїх запеклих ворогів, або тоді, коли перебував у небезпеці. [Стокер, Голт 2010: 436] 
Автор опять же использует сравнение с рептилией, чтобы описать глаза героя, атрибуты для определения оттенков цвета, чтобы описать цвет кожи, а также негативно-окрашенная и соматическая лексика для максимальной детализации описания образа героя. Все элементы описания в ПТ отображены адекватно. 
Дальше по тексту:
Holmwood’s chiseled face was pale and swollen. Blood streamed from the wounds in his chest, his nose, mouth, and ears. He was brave and strong, but he couldn’t hide the agony he felt. He struggled to breathe [Stocker, Holt]. Красиве, мов викарбуване, обличчя Голмвуда було блідим і набряклим. З ран у грудях, із носа, з рота і вух струменіла кров. Артур був хоробрий та сильний, але вже не міг стримувати свого нестримного болю. Він ледве дихав.[Стокер, Голт 2010: 388] 
Использование автором соматической лексики, а также негативно и позитивно окрашенной лексики для создания контрастов «chiseled face was pale and swollen», что в ПТ отображено «красиве, мов викарбуване, обличчя Голмвуда було блідим і набряклим», а также «He was brave and strong, but he couldn’t hide the agony he felt», что в ПТ отображено «Артур був хоробрий та сильний, але вже не міг стримувати свого нестримного болю» для усиления образа героя. Все элементы описания в ПТ отображены адекватно. 
Еще один пример иллюстрирует вышеупомянутые тенденции:
Bathory’s fair skin contrasted sharply with her midnight hair, and she moved with the silent grace of a predator. Her icy blue eyes searched for any movement in the street as another flash of lightning brightened the grounds before her [Stocker, Holt]. Світла шкіра графині сильно контрастувала з її чорним, як ніч, волоссям, а рухалася вона з тихою граційністю хижака. Коли ще одна блискавка знову освітила пагорб, крижано-блакитні очі графині пильно зиркнули довкола, вдивляючись найменший порух. [Стокер, Голт 2010: 18] Игра оттенками цветов занимает главную позицию в этом отрывке, автор сравнивает цвет лица и волос и создает полный контраст, что переводчик, в свою очередь, адекватно передает используя сравнение. Автор описывает глаза графини как «крижано-блакитні», используя соматическую лексику и определенный оттенок цвета для точной передачи деталей. Сравнение героини с животным, как один из способов максимально наполнить атмосферу произведения ужасом и неотъемлемая особенность описания героя литературы ужасов. Все элементы в ПТ отображены адекватно. 
	Рассмотрим, как элиминация расторгает жанрово-композиционное единство описания героя в переводе:
I rose and bowed, and he came towards me, a man of medium weight, strongly built, with his shoulders set back over a broad, deep chest and a neck well balanced on the trunk as the head is on the neck. The poise of the head strikes me at once as indicative of thought and power. The head is noble, well-sized, broad, and large behind the ears. The face, clean shaven, shows a hard, square chin, a large resolute, mobile mouth, a good-sized nose, rather straight, but with quick, sensitive nostrils, that seem to broaden as the big bushy brows come down and the mouth tightens. The forehead is broad and fine, rising at first almost straight and then sloping back above two bumps or ridges wide apart, such a forehead that the reddish hair cannot possibly tumble over it, but falls naturally back and to the sides. Big, dark blue eyes are set widely apart, and are quick and tender or stern with the man's moods [Stocker]. В ПТ отображено: Це чоловік середній на зріст, широкоплечий, із швидкими рухами. Судячи з усього, він дуже розумний і має велику силу волі. У нього благородна голова, досить велика; обличчя чисто виголене, з різким, квадратним підборіддям; рішучим, рухливим ротом; великим, прямим носом. Лоб широкий і благородний. Виразні темно-сині очі досить широко розставлені, їх вираз то ласкавий, то суворий. [Стокер 2009: 172 – 173]
 В ПТ описание становиться заметно генерализированным и ограниченным. Часть предложения, что четко описывает мимику  лица врача «sensitive nostrils, that seem to broaden as the big bushy brows come down and the mouth tightens» полностью элиминирована в переводе. Автор оригинала пытается максимально передать характер и натуру врача, делая акцент на том, как он нахмуривает брови, увеличивает ноздри и сжимает губы, учитывая, что это типичная гримаса представителя мужской стати. 
Следующее предложение также вызывает интерес переводческого характера: The forehead is broad and fine, rising at first almost straight and then sloping back above two bumps or ridges wide apart, such a forehead that the reddish hair cannot possibly tumble over it, but falls naturally back and to the sides. В ПТ встречаем: Лоб широкий і благородний. Интенция автора раскрыть рыжий оттенок волос и прическу врача, морщины и ямочки на лбу, чтобы максимально дополнить образ героя, была нивелирована переводчиком, что, по нашему мнению, есть очень недальновидным упущением. Оно делает общую подачу образа слабой и не разрешает реципиенту, как можно шире, узнать героя, что в свою очередь нарушает жанрово-композиционную модель исследуемого жанра. 
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В статье анализируется описание образа героя в жанре литературы ужасов. Определяются ключевые тенденции используемые при создании образа героя, а также их соответствие в англо-украинском переводе. Выводятся три основных переводческих приема передачи описаний образов героев: корреляция, интенсификация, элиминация. 
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Abstract
The article deals with hero description in horror literature. Key tendencies and their rendering in English-Ukrainian translation translation of creating a hero in horror literature are found out. The main techniques of hero description rendering are proposed: correlation, intensification, elimination. 




